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Gebby Recelia, 2014: Pengaruh Kekayaan Daerah, Leverage dan Tingkat 
Ketergantungan Daerah terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah melalui Internet (Studi Empiris pada Kabupaten, Kota dan Provinsi di 
Pulau Jawa tahun 2013). Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
       Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh 
Kekayaan Daerah, Leverage dan Tingkat Ketergantungan Daerah terhadap 
Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah melalui Internet. Faktor – 
faktor yang diuji dalam penelitian ini antara lain : Kekayaan Daerah, Leverage 
dan Tingkat Ketergantungan Daerah sebagai variabel independen dan 
Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai variabel 
dependen. 
       Populasi penelitian yang digunakan adalah Kabupaten, Kota dan Provinsi 
yang berada di Pulau Jawa pada tahun 2013. Jumlah daerah yang diteliti adalah 
sebanyak 112 daerah yang diambil dengan menggunakan metode purposive 
sampling. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, analisis uji 
asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda. Pengujian hipotesis dengan 
menggunakan uji parsial (Uji-T), uji simultan (Uji-F) dan koefisien determinasi 
(R2). Analisis ini menggunakan bantuan SPSS versi 21. 
       Hasil penelitian uji parsial menunjukkan bahwa kekayaan daerah dan leverage 
tidak mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah 
daerah melalui internet. Sementara tingkat ketergantungan daerah mempunyai 
pengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah 
daerah melalui internet. Sedangkan untuk uji simultan menunjukkan bahwa 
kekayaan daerah, leverage dan tingkat ketergantungan daerah secara bersama – 
sama memiliki pengaruh positif dan signfikan terhadap pengungkapan laporan 
keuangan pemerintah daerah melalui internet. 
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Gebby Recelia, 2014: The Influence of Regional Wealth, Leverage and Regional 
Dependency Level on Internet Local Government Financial Statements Disclosure 
(Empirical Study on the Districts, Cities and Provinces on Java Island in 2013). 
Faculty of Economics, State University of Jakarta. 
       This study aimed to get empirical evidence about the influence of Regional 
Wealth, Leverage and Regional Dependency Level on Internet Local Government 
Financial Statements Disclosure. Factors examined in this study include: Regional 
Wealth, Leverage and Regional Dependency Level as independent variables and 
the Local Government Financial Statements as the dependent variable. 
       Population study are districts, cities and provinces on Java Island in 2013. 
Total areas under investigation is as much as 112 areas taken using purposive 
sampling method. The analytical methods used are descriptive analysis, analysis of 
classic assumption test and multiple linear regression analysis. Hypothesis testing 
using partial test (T-Test), simultaneous test (F-Test) and the coefficient of 
determination (R2). This analysis using SPSS version 21. 
       Results of the partial test showed that regional wealth and leverage has no 
effect on the internet local government financial statements disclosure. While the 
regional dependency level have a negative significant effect on the internet local 
government financial statements disclosure. Meanwhile, simultaneous test shows 
that the region wealth, leverage and regional dependency level collectively - 
together have a positive effect and exhibited significantly on the internet local 
government financial statements disclosure. 
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Muhamad SAW, karena atas kemudahan, kelancaran, rahmat dan izin- Nya, penulis 
dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Pengaruh Kekayaan Daerah, 
Leverage dan Tingkat Ketergantungan Daerah terhadap Pengungkapan 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Internet (Studi Empiris pada 
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skripsi ini; 
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